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Table ronde animée Benaouda Lebdaï, avec la participation de Michelle Ryan-
Sautour et Ailsa Cox autour du thème "Se déclarer librement auteures ? Quelles
postures, quelles stratégies d’écriture ?", dans le cadre de la journée
d'études Des femmes en littérature : la voix, le jeu et le genre de l'axe Voix de
femmes [4] du projet GeDi [5], organisée le 16 juin 2015 à la Maison des
Sciences Humaines de l'Université d'Angers.
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